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Vijesti 
SI. list S F R J br . 30 od 18. VII o. g. donosi sßijedeee odiuke: 
1. Odluka o min imalnoj otkupnoj cijeni kravljeg mlijeka — P r i v r e d n e 
organizacije ko je se bave p rometom ili p re radom mlijeka kupova t će od 
p r iv redn ih organizacija i us tanova svježe mlijeko koje su ove organizacije 
proizvele, po cijeni koja ne može bit i niža od 15,5 d za j ednu m a s n u jed i ­
nicu. 
Po minimalnoj cijeni iz s tava 1. obračunava t će se svježe k rav l je mli jeko 
i između pogona za proizvodnju kravl jeg mlijeka is te p r iv redne organizacije 
odnosno us tanove . 
2. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju premija za kravlje mlijeko u 
god. 1964. — Ovom Odlukom mijenja se premi ja za mli jeko od 15 d na 20 d 
(SI. l ist S F R J br . 1/64. u tački 1., s tav 1 iznos: »15« zamjenjuje se izno­
som »20«). 
Obje ove odluke s tupaju na snagu sa 17. VII o. g. 
Održano je savjetovanje 
o problemima mastitisa kod krava 
Učesnici savjetovanja: 
prof, d r Oklješa 




U organizaciji Savezne p r iv redne komore — Savjet za pol jopr ivredu i 
p r eh rambenu industr i ju održano- je 26. VI 1964. u Beogradu savjetovanje o 
masti t isu kod krava . 
Podnesena t r i referata : M. Šipka, J. Kre jaković »Značaj mast i t isa u go­
vedarskoj proizvodnji i higijeni mlijeka«, J . Bat is »Dijagnostika masti t isa«, B. 
Oklješa »Suzbijanje kroničnih katara l ičnih mast i t isa« i deve tnaes t koreferata 
iscrpno su obuhvati l i p roblemat iku mast i t isa kod k rava . Zapaža se da j e spo­
menut i p roblem od naročitog značenja n a d ruš tvenom sektoru proizvodnje 
radi čega nas ta ju veći gubici u rentabi l i te tu proizvodnje mli jeka i štete u 
mljekarskoj industri j i , budući da j e mli jeko koje potječe od mast i t ičnih k r ava 
manje vr i jedno i nepr ik ladno za m l j e k a r s k u p re r adu . Referat M. Šipke i V. 
Krejaković opširno je obradio u čemu se sastoje š te te u mljekarskoj indu­
striji. 
Zbog promjene kazeina kod mast i t isa nas ta ju štete kod p re rade mli jeka 
bolesnih k rava u sir. Glavne pojave koje se p r i t ome zapažaju jesu: p ro ­
duženo vr i jeme sirenja t z v »lijeno mlijeko«, za t im slaba kont rak t i lnos t gruša 
rad i čega se u n jemu zadržava s i ru tka i napokon gubici kazeina i mas t i koji 
odlaze sa s i ru tkom uslijed nepotpunog podsir ivanja . J e d a n od uzroka ove 
pojave, kako* navode referenti , je smanjenje ionskog kalcija u mli jeku i 
povećana količina serum-bjelančevina u ml i jeku koje za tvara ju šuplj ine u 
grušu i na taj način sprečavaju otjecanje s i ru tke . 
Gubici nasta ju u p re rad i mli jeka k r a v a s mas t i t i som prvens tveno zbog 
slabog r a n d m a n a sira, jer se sa s i ru tkom gube najvažni je osnovne tva r i mli­
jeka. Zbog povećane količine vode kao rezu l ta t zadržane s i ru tke nas ta ju 
smetnje u zrenju sira i p r i skladištenju. Zato se t a k a v sir brzo kvar i . Posl je­
dica toga su novi mater i ja ln i gubici. Referent i navode da su štete zapažene i 
kod proizvodnje kondenziranog te s ter i lnog mli jeka. Buduć i da je umanjena 
te rmo stabilnost takvog mlijeka, kondenzi rano se mli jeko već pr i p re rad i zgruša 
ili se kasni je kod skladištenja zgusne. 
Iz Zagrebačke ml jekare podnesen je kore fe ra t au to ra : Mašek, Magdić, 
Žunić i Horva t : »Uloga ml jekarske indus t r i je u zdravs tvenoj zašut i vimena«. 
U korefera tu autor i iznose koje su glavne kva l i t e t e mli jeka i po t rebu ml je ­
ka r ske indus t r i je za što kval i te tni jom sirovinom. U cilju zašti te proizvodnje 
donesen j e »Pravilnik« koji pos tavl jenim n o r m a t i v i m a klasificira mli jeko 
p r e m a njegovoj higijenskoj, kval i te t i . Prec iz i rano je također koje se mli jeko 
sma t ra da potječe iz bolesnog vimena. 
N a kra ju savjetovanja doneseni su zaključci kako što efikasnije spriječit i 
mas t i t i s kod krava . 
Zla tko Mašek, ve te r inar , Zagrebačka ml jekara 
T r ž i š t e I c i j e n e 
I T A L I J A KONTINGENTIRA UVOZ SIREVA 
Nakon god. 1950. većina evropskih zemalja, l iberal iz i ra la je uvoz sireva. 
Samo još Francuska , Norveška i F inska ograničavaju uvoz. 
Nedavno j e neočekivano ta l i janska v lada ograniči la uvoz sireva. N e zna 
se tačno iz koj ih razloga. S m a t r a se da j e to u vezi s preds to jeć im t ržn im redom 
EPZ, koji će s tupi t i na snagu, s poteškoćama u p la tnoj bi lansi , ili da se izbjegne 
